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BAB V 
SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
     Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian 
besar responden puas terhadap metode Preceptorship yaitu sebanyak 49 
orang atau 52,7%  dibandingkan tidak puas dengan jumlah responden 44 
atau 47,3%. Hasil kepuasan ini tidak begitu signifikan dikarenakan 
beberapa faktor yang salah satunya adalah pengalaman mahasiswa 
tersebut. Dalam penelitian tingkat kepuasan ini dibagi menjadi beberapa 
dimensi untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa diantaranya 
tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Dari 
masing-masing dimensi tersebut sebagian besar responden merasa puas 
terhadap proses pembelajaran klinik dengan metode Preceptorship. 
5.2 Implikasi 
     Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan proses 
bimbingan klinik mahasiswa DIII keperawatan khususnya untuk 
penerapan metode pembelajaran klinik yang efektif dan peningkatan 
kompetensi mahasiswa. 
5.3 Rekomendasi 
     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ada 
beberapa rekomendasi atau saran yaitu: 
5.3.1 Bagi Institusi 
     Penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan 
pelatihan metode Preceptorship bagi staf pengajar agar dapat optimal 
dalam pengaplikasiannya serta sebagai evaluasi untuk pengembangan 
proses bimbingan klinik mahasiswa DIII keperawatan khususnya dalam 
mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah (KMB), Keperawatan Anak, 
Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kegawatdaruratan dan 
keperawatan Jiwa. 
5.3.2 Bagi Pelayanan Kesehatan khususnya pihak Rumah Sakit 
     Diharapkan dapat menunjang proses bimbingan klinik mahasiswa 
baik lahan atau sumber daya yang memadai 
5.3.3 Bagi tenaga keperawatan 
     Dapat menambah wawasan bagi Clinical Instruktur (CI) mengenai 
proses bimbingan klinik yang baik bagi mahasiswa DIII keperawatan 
5.3.4 Bagi peneliti selanjutnya 
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     Diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya tentang  
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam 
proses pembelajaran klinik dengan metode Preceptorship. 
 
